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El problema social a l'Escola
No fa molts dies les inlormiclons de premia estrangera donaven compte de
HQ decret llei presidencial dels Eilali Units, qae reformava la permanència oblb
ntòrla a I'eseola primària 6ns all qafnze anys, enlloc dels calotzs qae anterior*
aent izava I'esfafal escolar d'aqaeli pais.
A'gú, davant aqaest telegrama, s'haarà avançat segarament a reconèixer ana
vegada més les dots bamanltàries qae caracteritzen la anió d'estats nord-amerl*
caní, 1 haaran vist en aqaesta providència ana nova forma de bandejamenl de
l'analfabeltsme, 1 nn Intent de salvagaardar la cuitara primària dels adolescents
idbdlts d'aqaell fastuós piít.
Però aqaesta mesara amplíafò ia, amb tots els benefcis I aventatges que es
folgnin adduir al seu favor, no éi altra cosa que un simple acte de govern per fer
menys sensible l'eseedència de i'atar forçós, i aisf retardant ana anyida la sortida
de l'escola, es redueix en an crescut nombre els Individus sense col·locació. No
salicaria l'excepció que es fa en aqaest decret a favor dels qae, abans dels
qoinz*. anys, bagin trobat an treball remanerador.
El qae a primer cop d'all dóna la sensació d'an proteccionisme moil lloable
en beneEcl dels infants I de la cuitara del país, no és en el fons sinó ona extensió,
ona dolorosa conseqüència del problema social. Ben entès que aquesta mesura
d'ampliació de la permanència obligatòria a l'escola tindrà ans efectes visibles
fas dos 0 tres anys d'haver estat posada en vigor. Però si l'excedència de l'atur
forçós continua amb la mateixa proporció alarmant, aqaest retardament deixarà
de prestar cap efecte beneiciós, perqcè els nois de quinze anys a la sortida d'es*
cola toparan amb els mateixos Inconvenients, amb les mateixes difcultats qae uns
qaants anys enrera trobaven els qae sortien als catorze.
E», doncs, una de tantes Interinitats de les múltiples provatures que posen en
pràctica els governs per atorar, si poguessin, la crisi social. Però ja éi an grea
^mptoma que aquest problema sigal desplaçat dels seus justos limits, per fer*loi
derivar a zones i institucions 6ns ara inaccessibles a les oscil·lacions peremp òries
de la vida social del país, sense que al capdavall, per aplaçaments que es donin,
ei resoígai de fet el problema.
Es una qüetfiió molt Interessant que sens dabte donarà motiu als estadiosos 1
especialistes per treure'n conclaslons importants.
Contra el que es cregai algun lector, no hem citat a gratcient ana actuació
estrangera, que a nosaltres no ens digui gran cosa. Precisament, aqaest problema
social de i'eicola, en major 0 menor escala, tant si ha atret l'atenció dels gover¬
nants com no, comença a fer sentir les seves conseqüències, 1 tard 0 d hora caldrà
gne en parlem a fons 1 sigui posat a la discussió deis que pugnin remeiar-lo.
HOTES POLITIODES
Després de la solució donada
al problema català
Ahir, a últina hora de la tarda, ei se¬
nyor Companys va faciütar una nota
oiciosa en la qual ei Qovern de ta Oe-
neraittat fa constar ia seva protesta con¬
tra la solució que ha donat a la qüestió
de Catalunya Ja Dipulicló Permanent
de les Corts.
Dilluns vinent es reunirà el Tribunal
de Oarinties ConstUucionais per veure
ei recurs d'inconstítucionalltat presen¬
tat pel president del Parlament Català
contra ia llei dei 2 de gener de 1935.
El Parlament Catolà
El Parlament, de Catalunya ha estat
convocat per'a demà dlssab'e, a la tar¬
da, a l'efecte de complimentar la dispo¬
sició de i'Eatalut que en absència del
President de la Generalitat, determina
que aquest càrrec l'exercirà accidental¬
ment ei president de la Cambra Cata¬
lana.
Per aquest motiu, demà dissabte serà
President accidental de ia Generalitat
ei senyor Joan Casanovas, ei quai trans¬
ferirà eis seus poderf ai senyor Lluís
Companya en arribar aquest a la nos-
Ira capital, diumenge vinent, ti mati.
Tinta de seguretat
n o n e; x
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nostra extensaa organització bancària compta amb Filíala, Agències, Delega
^oni i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totea les capitals i
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restants Dependències del Banc, acpiesta Agència, que és l'Establiment bancaii méa
1 de cmwf realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tala com descompte de lletrescspoRs, obertiu-a de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Península
U I de l'estranger, etc , etc.®*ea d'oficina: de 9 a 1 matt ¡I de 3. a ¿5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Per una llei més justa
Ei recompte de vots obtinguts per
les dues grins coalicions en pugns t
les darreres eleccions, segons les dades
o6clal8 de les Juntes del Cens, atorga
una majoria numèrica no menysprea¬
ble a les candidatures antirevolucionà-
ries. 1 iquesfa majoria s'incrementa no-
lablement si als vots obtinguts per les
dretes, hom hi afegeix els d'aquells par¬
tits de centre que lluitaren jant amb
elles. La composició, però, de la futura
Cambra, no reflectirà ni de molt aques¬
ta majoria.
Aquesta enorme abiurditaf no obeeix
a ailra causa que a la llei electoral vi¬
gent, antidemocràtica per excel'Iència,
que, concedint primes desmesurades al
partit guanyador, des&gura per complet
la voluntat nacional manifestada a les
urnes. L'actual llei electoral va ésser
confeccionada a lea Corts Constituents,
en les quaii, com saben ets nostres lec
iors, dominaven les esquerres. Era una
Itei feta a mida per a assegurar l'hege¬
monia esquerrana en ics eleccions pos-
terlorr. Les que varen celebrar-se el no¬
vembre del 1933, •— i el resultat de les
quaii va ésser, en un tot, l'antítesi de
les darrerament celebrtdes,—va demos¬
trar als ctppares de la llei electoral,
que aquella llei, per ia seva mateixa
monstruositat, era una arma de dos iaUs
que a la primera escomesa cuidava de
ferir eis seus propis forjadors.
La manca evident de justícia que
aquella üei encarnava, I, si més no, la
experiència de ia seva inEdeiitat als que
creien que amb eiia podrien detentar
indeflnidament els ressorts dei poder
públic, havien d'ésser, lògicament, ar¬
guments de prou força, perquè les dre¬
tes que governaren els dos anys poste
riors tinguessin cura de derogar-la o,
almenys, de modí&ear-ia en un sentit
més auíènticimeni democràtic, que fos
camí per a establir la represeniíció pro¬
porcional. I no fou així Altres proble¬
mes, en el fons no tan essencials, van
abassegar durant dos anys l'atenció deia
governi i de les Corfs. De la manca de
visió política que aquesta faiia reflec¬
teix, en patiran les dretes a les Coris
fulurei. Qai lap, però, si méi que a una
manca de visió política cal atribuir el
fet que encara sigui vigent squeila llei
lamenUble a un secret desig dels qui
tenien el deure de bandejar-ia, d'apro-
6rar, en benefici propi, la seva Injusta i
desproporcionada concessió a ics mà-
jories guanyadores. Ei cas és que ta llei
és encara vigent, i que no éi fàcil que
ara — governant forces ideològicament
semblants a les que varen promulgar-la
—sigui derogada nl modificada.
Referint-noi concretament al cas de
Catalunya, de cara a uneí possibles
eleccions municipals i de diputats al
Parlament català, U cosa éi encara més
essencial. Es de tota evidència que el
nostre poble porta viu en ia seva ma¬
teixa entranya, I més que cap altre pot¬
ser, un auièntic sentit democràtic que
té repetidament manifestació en perío¬
des ancestrals i gloriosos de la seva
bisiòfia. 1 tquesí sentit democràtic con¬
substancial amb la nostra psicologia
racial, ha d'obligar a què Ica pròxlmei
coninlíei elecioraís tinguin un caire de
nna major juilícia i eqaanimilit que la
que ofereix ia llei electoral espanyola.
Precisament a Catalunya, existeixen una
mnlllpileilat de matisos en toti eii or¬
dres ideològics, que no poden—en jui¬
lícia—ésser negiigits, i que precisament
per això exigeixen una llei electoral
prou jniia perquè els permeti de mani-
feifar-se i de col·laborar en la direcció
de la cosa pública des del iloc a qnè la
voluntat popular, manifestada mitjan¬
çant una llei electoral proporclcnaliïta,
eis destini.
Grans coalicions aglutinant elements
de ccntrapoiadeí ideologies parcials,
no són la tòniea normal. Només qnan
es tracta de casos excepclonais són pos¬
sibles i necessàries, i cal aieihores do-
blegar-ie davant l'imperatiu del mo¬
ment. Però en ei joc normal dels inte¬
ressos del nostre poble, aquelles grans
coalicions no són gaire previsibles nl
deibjablei. 1 és per això qae, davant
l'argument fornidable que representa
la desproporció entre els vots I els di¬
putats obtinguts per i'una i l'altra ban¬
da, en Ics eleccions espanyoles, amb
què encapçalem aquest frontal, aixe¬
quem una vegada més la nostra veu,
reclamant per Catalunya una llei elec¬
toral justa, que doni plena satisfacció al
seu antèniie sentit democràtie, I faci
poisibie la coi'iaboració de fofs aquella
leclors que representen qnelcom de viu
en el camp polític.
De «El Matí»
M . Li fa falta pintura?
La vol de qualitat
^ i a bon preu?
E
CUBA, 58 N
AMADEU VIVES. Î T
Associació d'Antics
Alumnes i Amics de
i'Escola Pia
El prop-vinent diumecge, dia 1 de
març, es donarà comefiçiment a la sè¬
rie de Conferències Apoíogè.iques qne
de molls anys vé organi^zint l'Associa¬
ció d'Antics Alumnes i amics de i'Esco¬
la Pla durant el temps quareimal.
Com de coitam tindran lloc • l'es¬
glésia de Santa Anna durant la Missa




3.'—Dificultats per a anar a Déu.
4.'—Jeiucrist, Salvador nostre.
5.*—Jeiúf, Hostia perpètua en la
Sma. Eocariitia.
6.*—La Santa Creo, líntesi del Cris¬
tianisme.
Les Conferències, el mateix que el
Sermó del Mandat correran a càrrec del
Rnd. P. Joan Vallverdú, Scb. P. — El
Sermó del Mandat versai à sobre «Amor
i Caritat», emblemes sublims que coro¬




Demà, al camp de la Mataronlna
Demà dissabte, a les 3 de la tarda,
lindrà lioe en el camp de la Mataronlna
el desempat del partit a benefici de Sal¬
vador Grima! entre les Penyei Soler i
Marina que el dia 15 acabà amb empat
a 1 gol.
Donada la vàlua de les esmentades
Penyes 1 el caire del partit éi d'esperar
que es veurà concorregudfssim el camp
de Rocifonda.
2 DlARi DE MATARÓ
OTICI E S
Obfcrvmtori Mctemlôglc át let


















Obierracioni del dia 28 de febrer 1036
Borei d'obiervaclói 8 matí - 4 tarda
Altara llegldai 744'—742'
Temperatarai 11 '— 121
Altredaïdai 742 9-741 9
















Estat de! cel: S — MT
Eitatide la tnari 1 2
L'observadori F. Serrat
Dimarts passat pobUcàvem ati inie- J
ressent article sobre is Mútaa Mtiaro- ^
nesa d'Assegarances contra Incendis, 3
en el qaal passaren deiapercebades I
daes errades namèriqaes d'importàn-
ela. i
Allà on dlo: Pòlisses vigents, 20.054, |
dea dir, 2.054. I la qaaniltat de 35 pes- i
setes assenyalada com a Indemnització ^
per desperfectes, ha d ésser de 75 pes¬
setes. I
Qaedi aclarit 1 rectificat. |
— I
Aqaest matí s'ha verificat a l'Ajanta- ;
ment ei sorteig per a l'amorll'zfició de
Títols de l'EmpièitltManlclpal de 1918. |
Cl sea resaltat podrea conelse'l per |
mi'jà del corresponent anoncl oficial |
qae pabiiqaem a la seva secció I
\
—Amb molla de complir el val-è <
aniversari de la seva inaagaractó el pro- i
per 19 de març, Is Carioji de Sevilla |
eortejarà entre els aeas cHenti 2 esplèn- j
dlds regals. I
Per tant tota persona qae faci alga na I
compra abans de la düa Indicada, serà ]
obieqaiada amb on número pel sorteig. |
- (
Per aquest vespre a les noo, es^à
convocada ona reanló general de la !
Maiaalltat Aliança Mataronina, en el
Cinema Modern, per a tractar del se¬
güent ordre del dia:
Acta. — Estat de comptes 1 nomena¬
ment Comissió Revisora. — Renovació
càrrecs de Janta. — Lectora estat de
comptes Farmàcia 1 nomenament Co¬
missió Revisora. — Renovació càrrecs
Jonta Farmàcia.—Precs 1 Pregantes.
Dillans qae ve, dia 2 de març el Cen¬
tre Repobllcà Federal celebrarà també
reanló general per tractar de la Revisió
de comptes 1 renovació de càrrecs del
Consell Dlrectla.
Aval al vespre la Comissió de Go¬
vern Manlclpal celebrarà ona altra ses¬
sió, segarament per a preparar el Ple
Consistorial de dsmà a la nit, qae pre¬
senta on Ordre del Dia de molla impor¬
tància, qae és el següent:
Acta; Sospensló pressopost 1936 i
aplicació per doíziva pari de l'anterior,
fns confeccionar el noo; Ratificació
acords sobre fanclonarli; Id. jobllacló
Secretari; Id. acord Alberg; Préstec Cal-
Hh
LA SENYORA
DOLORS ROBERT i ALBERT
VDA. DE JOSEP PETIT 1 OOSCH
moríel dia 25 del corrent, a Vedat de 76 anys. rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
A. C. 5. . ■ " =
Els seas afligits: fills, Joan i Dolors; filla política, Maria Vila i Agustí; néts. Margarida,
Joan, Maria dels Dolors i Josep; nebots, Josep Robert i Teresa i Miquel Cuadrada; nebots polítics;
altres nebots, cosins, família tota i la casa «LA CERÀMICA MODERNA», de Mataró, en re¬
cordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que 1 encomanin a Déu i es ser¬
veixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ánima, es celebrarà demà dissabte,
dia 29, a les deu, a la esmentada Basilica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels quals
els quedaran agraïts.
Dues misses a les deu amb ei cant del "Nocturn", Oficl-tuneral 1 segnldament la missa del Perdó
Mataró, 28 de febrer de 1936
XI Pensione; Actes tmb moda de l'ar-
rlbadi del 0 jvern de Catalunya.
Lei Conferències, de Senyors, de
Sant ViCerç de P.ü', diamenge vinent
a dos qaaria de nou tindrà ta seva mis¬
sa de Comanió general reglamentària a
l'Aliar del Roier de la Basi lea
de Sania Maria. A dos quarts de dot-
z: del migdia es celebrarà la reanló tam¬





I Dlasabte. — Sant Romi, abat I fdr,
i (Dfjan ).
i QUARANTA ITORES
1 Dimà acabaran a les Teresei, en
I scfrcgi de don Josep Oodiy i de la se¬
va etposa (e. p. d.). A les 7 del ma í, ex¬
po licló; a dos quarts de 9, ofici solem¬
ne, reservant-se a les 6.
BasÜíea parroquial de Sarda MaHa,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les II. Ai matí, a dos quarts de
7, iritsgl; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa eonvenlaat cantada.
Demà, a iei 7 del vespre, rosari 1 Via-
Cracls als Do'ors; a les 8, Felicitació
Sabbftlna per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de Sant Joan 1 Sani Ja p,
Tots els dies feiners, missa cada mit-
|« hora, de dos quarts de 7 a les 9; a Is
primera missa, meditació.
Demà, a les 7, Corona Carmelltint;s
tres qaarls de 8, Vlfl a espirltaai a la
Verge de Moniserra*. Confessions du¬
rant la vesprada.
Església de Santa Anna de PP. &•
colapls. — To is ela dies, misses ca¬
da mbja hora, des de dos quarb
de sis fins • doi quarts de nou.
RELLOTGES SUÏSSOS




solars i finques rústiques
Col'locació de capital
en tota classe d'immobles
Aquesta Agència té per norma cobrar
una sola comissió en cada operació
i deixar en absoluta llibertat els inte¬
ressats per a escollir llur Notari
—:— Formalitat i discreció —:—
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Anuncis Oficials
Alcaldia Canatitucional de Mataró
Verificat en el dia d'aval el correipo-
neni sorteig per l'emorii^ztcló de Títols
de l'Emprèstit de 1918, hs donat al re-
saltat legüenf:
Sèrie A.-Núms. 11,82, 89.
Sèrie B.—Núms. 50, 93, 218, 250
Sèrie C.—Núm8.195, 211, 275, 301,
355, 371, 402. 436, 441, 497.
Sèrie D.—Núms. del 341 al 350 1 981
al 990.
Ço qae es fa públic per a coneixe¬
ment dels posseïdors Interessats.




per dissabte 1 diumenge, dies 29 febrer M març de 1931











Reestrena de la producció davantera de la
temporada. La pel licula que té direcció, in¬
terpretació, argument, «sonido» etc., i lot ei
que es necessita per una producció perfecta,
E ii
per Lina Yegros, Ramon de Sentmenat, LIufs
Villasiul, Carme Rodriguez, etc.
Es'rena de l'emocionant pel'licula de misteri
de la famosa marca «Metro»,
m m Fermí Oalan, 326 • Tel. 161
w|l Dimarts, Dijous i Dissabtes
de6a9
Ex-litin pHslooat i M«t|i di ofiàrdií di l'Hospltil Clioic - Direttor de li Lluita coatra la Hartalltat lafaatll




en ei primer mes
per Lionel Barrymore, Elizabeth Allan, Bela
Lugosi Lionel Atwill i Jean Hersholí.
La bonica pelifcula de dibuixos,
El liiiDliit li las lavEiias
Cafè Clavé Palace
Telèfoi^ 12Ô Completament reformat
CONSUMACIONS DE MaRCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen tots els idiomes moderns
Propietari: A. MASGOPiET
MARI PE MATARÓ 3
Itiformació del dia




ElBaliietí Oficial de la Generalitat
obiiei on decret restablint les matel-
ficalials que tenia abans de l'oda-
bre dei 1934 ei Comitè Central del Sa-




En rebre els periodistes el Governa¬
dor.General ba manifestat que el sea
secretari parllcalar havia estat a bord
del valiell «BUncamo» per tal de sala-
iir el cardenal-primat de Baenos Aires,
Mnr. Capel'o, qae continuarà el seu
viaige cap a Amèrica.
Ha dit també el senyor Moles que
«qaeit mall bavia rebut ta vlsl!a del Col-
legi d'Advocats de la qual forma part
^er tal de felicitar-lo pel nomenament
de Governador General.
Referint ae a l'acte de diumenge ba
dit que el senyor Companyi, d'arriba¬
da a Barcelona, es dirigirà directament
«I Parlament Català on 11 lerà comuni¬
ca! l'acord que es prendrà demà a l'es-
menlat Parlament, de nomenar-lo Pre¬
sident de la Generalitat. Seguidament el
senyor Companya anirà a la Generali¬
tat per a posseislonar-se del càrrec.
Un informador ba preguntat al se-
jyor Moles si ell continuarà amb el
càrrec de Governador Genera!. Cl se¬
nyor Mo'ei ba contestat negativament
dient qae ell dimidrà a i'acte.
Un altre periodista ba fet present que
segons algunes Informacions s'bivia dit
cqae densà s'encarregaria interinament
de la-Presidència de la Generalitat e!
senyor Casanovas per a donar possea-
ssló el diamenge al senyor Companys.
£1 senyor Moles ba dit que no es faria
ilaí, car no valia la pena que el presi¬
dent del Parlameni fos president de la
Generailiit per una sola ni'.
El senyor Moles bi donat compte de
^oe bavia rebat an telegrama de la
Cambra Oficial de la Propietat Urbana
de 0 rona comunicant-li la aeva adhe¬
sió als actes de l'arribada de! senyor
Companys I Consellers.
£1 sumari contra Maria Illa
Cónc'úi el samar! Initri ii pel delicte
de malveriació, el fiscal ha présentai let
leves conclasions en la cania segcida
contra la processada Maria Illa. Cl fisc»!
demana per la processada la pena de
^00 anys I quatre mesos de rcciasió I
^1 ptgament de la quantitat de 1.400.QCO
pessetes, alira 12 anys d'inhabilitació,
fil fiscal també s'oposa a la concessió
de llibertat provisional lolilcitada per
la defensa.
De l'explosió al carrer de les Beates
fil Jatjat n° 2 qae Inslraelx ei samari
per l'cxplosió ocorreguda a la casa nú-
aero 4 del carrer de les Beaiei, ha es¬
tat al lloc del succés practicant una Ins¬
pecció ocular aixecant uns plànols deia
baixos de l'immoble, ordenant ala pè-fill arquitectes que dictamin sobre i'im-
Porl dels danys causats per l'explosió.
Uadminisirador de la casa ha entre-
íat al Joíjtt el contracte de üogner.fil esperat al Jutjat el dictamen de!
^•rc d'Artilleria referent a la potència« les bombes.
De la manifestació organitzada
pel senyor Traba!
Cl Jutjat n." 13, inilractor del sumari
pela feia ocorreguta a la Via Laietana
amb motiu de la manifestació celebrada
la nit del dia 20 del corrent, a'ha perso¬
nal a l'Hospital per a prendre declara¬
ció ala trei ferits, Antoni Ayensa, Ra¬
mon Trillo i Ventura Cid, ela quals han
declirat que no podien donar detalla
de com ocorregné el tiroteig nl de qnl
eren eia autors nl del lloc d'on sortiren
ell treli. No ha eilat possible rebre de¬
claració a unci criatures que resultaren
ferideí per trobar-ae al lloc del inccéi
jugant.
Una vegada conclús el sumari serà
ordenada la llibertat dels possibles pro-
eessats per estar compresos en el dscret
d'amnistia.
A la Delrgicló General
d'Ordre Públic
Cl delegat d'ordre públic, senyor Ca¬
sellas, per frobar-se absent de la Dele-
gscló avui no ha rebat els periodistes
com té per costnm a tes dues de la tar¬
da.
Aquella hora ei senyor Casellas es
trobava visitant el Parlament Català vi¬
sitant les dependències que, des del 6
d'odubre de 1934, ocupaven les forcea
de Seguretat i d'Asssit. També ba visi¬
tat la caserna de la Btrceloneta on se¬
ran allotjades aquelles forces.
Cn abièncla del senyor Casellas els
period sie.i han esta! rebuts pel comis¬
sari senyor Horiíz, qui ba manifestai
que no ocorria res de nou havent-hi
tranquil·litat a fois la regló auiòuoma.
Passatger d'un tramvia
agredit pel cobrador
Antoni Segur, passatger del tramvia
número 4, ba denunciat que bavia estat
objecte d'uni agressió per pari del co¬
brador del tramvia no donant details
de la personalitat del cobrador.
Els mateixos
artistes, cantaires i orquestra que han
delectat t entusiasmat a tants milers i
milers d'espectadors d'arreu de Cata¬
lunya amb els seus célebres PASTO¬
RETS, podreu admirar-los diumenge
que vé, en la seva màxima creació:
LA PASSIÓ
de la Sala Cabanyes
Primera representació, dedicada als
senyors abonats i socis, als quals,
per dret, els correspon les primícies




Clausura dels locals de la F. E.
Ell locili de Falange Española ban
estat clansnrati a Madrid per ordre de
la Direcció general de Seguretat.
Un acord de la U. G. T.
L'Execnllva de la U. G. T. en la leva
rennló d'ablr acordà no accedir a la
petició del Socors Roig de que el se¬
nyor Lsrgo Csballero prengui pari en
el míting qne el proper diamenge ba
de celebrar-ie a la plaça de braus Mo-
nnmental, per considerar que aquest
míting és per a expreisar la joia per la
amniilla I la readmlisló dels acomla-
dati, eisent així que encara continuen
gran nombre de companys ■ la presó,
així com un considerable nombre d'o¬
brers acomiadats que encara no ban
reingressat en els sens llocs.
El nombre d'actes
; presentades al Congrés
I Abir a la nit s'bavien presentat en el
¡ Congrés 299 acies.
Agitació a Màlaga
MALAGA.—El reben noiíeles d'agl-
tacló en algnns pobles entre els grups
esquerrlsies per la reposició dels Ajun¬
taments dsl 12 de abril, que ión efe-
menis de drets.
Procedent del poble d'Afozalna ba
estat traslladat a Màlaga un individu fe¬
rit d'arma de foc, d'alguna gravetat. Hi
estat deliagnt el ien agressor. Sembla
ésser que la disputa fon a conseqüència
de la seva Ideologia polfiica.
¿Successos greus a Albadalejo?
CIUDAD REAL.—El governador ha
tret importància als rnmors qne circn-
laren d'b «ver ocorregnt snccessos greus
en el poble de Albadalejo. Per notícies
partlcnlsrs, encira que es desconeixen
detalls de i'ocorregat, sembla que bl ba
nn ferit.
Compreu aviat
les vostres localitats per a la primera
representació del màxim espectacle
religiós de Quaresma,
LA PASSIÓ
a la Sala Cabanyes
que tindrà lloc diumenge que ve, dia
1 de març, a les 4 de la tarda.
Cada dia, de 6 a 8 del vespre, ven¬
da de localitats a la guixeta del teatre.
^ ff15 tarda
' El Consell de ministres
M. Casanovas i Viadé
^ofesaor afudant de la Facultat de Medicina : Ex-assiatení als Hospitals de París
en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER.de fermí QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Aqneal matí a lea 11 s'ban reunit ela
ministres en Consell a ia Presidència.
El Consell ba acsbal a les Ires de la
tarda.
Mentre es celebrava el Consell hl ban
entrat el Fiscal de la República I el Di¬
rector Gmeral de Seguretat.
Acabat el Consell el ministre de Tre¬
ball bl donat la referència oficiosa:
Governació: Habilitació de crèdits
per a la construcció de casernes per a
la guàrdia civil a Leon, Oviedo I Pa¬
lència.
Finances: Recàrrecs transitoria de les
contribucions territorial, rústega I ur-
bins.
Guerra: Combinació de comana-
menla. Eii nomenaments es faran pú¬
blics quan signin coneguts pel Cap de
l'Estat.
instrucció Pública: Provisió dt 5.300
places de mestres d'ensenyament pri¬
mari.
Projecte de iubilltneló de l'ense¬
nyança religiosa, que ha estat aprovat
pel Consell.
Treball: Decret sobre la readmissió
obligstòria deia obrers acomladals. El
decret spsreixerà Immedlalsmenl ■ la
€Gacela».
Comunlcacloni: El mlnlitre ha donat
compte de la seva estada • Sevilla, dds
deiperfeciei causals per les Innndn-
clons I les obres que podrien realllzy-
se Immedl·lsment. ^ ^
El senydr Barrera
visita el ministre de Treball
El Conseller de Treball de la Gene-
rslllat ba visitat al mlnlsire de Treball
de It República per a parlar-ll de la
readmlisló dels obrers acomlsdits I al¬
tres qüestions del seu departament.
El senyor Bsrrera quan bagi pres
posieiiló de ia Conselleria de Treball




El cop d'Estat Militar al Japó
TOQUIO, 28.—El ministre de Mari¬
na, almtralt Oanml, ha eonvocat una re¬
unió dels oficials snperlors de Marina
per a eslndlar la illnació pel qne afecta
a l'Armada. Les trlpalacloni dels na-
vll'lts de la primera flola qne han anco¬
rat a la badia de Toqnlo eiiand liposais
a acmar a les ordres del Govern.
A les !2'30 o sia mllja hora després
del tempi fixat per a que es rendtiiin
ela rebels, la ciutat presentava nn aspec¬
te de calma total.
rOQUIO, 28.—En vista de que ets
Insurrectes es neguen atendre let Indi¬
cacions que se'ls hi bin fel per a que
evacuïn els edificis qne ocupen, el Go¬
vern els ba tramès un ultimatum qne
acaba a migdia per a qne aanie condi¬
ciona ei rendeixin a les aulorltali mlH-
iars.
TOQUIO (via Xangai), 28.—Tot el
tràfec es troba interromput al voltant
deis edificis públics que ocupen les tro¬
pes sublevades. SI bé l'ba observat nn
reforç en les tropes (que acordonen ela
edificis ocupats pels rebels, res fa pre¬
veure de moment qne ocotri nn topada
sagnant.
Secdú financitm
CotllucioM ie ■ariilt·aiil dia d'ami
faellttadH pal tarridar di Cemarf da







fraasi aaliias ..... 239'75
Dàlars ........ 7'3I





Amortitzable 5 ®/« , . . . 95 35





r. C. Transviriai .... !5'G0
Pard ........ 24000
Petrolis. . . . r . . . *5'I5
Calaalal . 30 50
Aliftts ardlafirlH .... 16950
Dura-Palgatra ..... 31'50
Rio de la Plata ..... 15 00
Impremta Minerva — Mataró
M£Arcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de Rran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beni Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
DIARI DE MATARÓ
! ■ ■ vJ. í >'■ v¿:v.fí5
iivil CCS
dedcMeetVufluafneni:
té amb sols 2''i2 cm, de llargada 3500 espires perfectament vi¬
sibles amb vidre de 100 augments, és degut a aquesta obra mestre
de la técnica el que la bombeta Osram - 0, consumeix fins un
20 "fo menys de watts per cada décalumen de llum. Per ji pot vostè
donar als seus ulls la llum que per veure millor necessita,
adoptant les bombetes
de££u/m-peh.iüuli consumit
(liiiii lli Dl. i 2m
Retunatisme - Ciàtica
Dissabtes, de 12 a 2 i de3a 5
Sant Antoniy 74 Mataró
Se alquila
almacén céntrico, naevo, claro, con
Idz y fuerza.
F. Macià, 74, 2.*'
LAMPISTERIA MODERNA
Calefacció IDEAL CLASSIC-Temida






Sania Teresa, 472 Te'èfon 292 X.
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
ABANS...




amb la seguretat de que la;voitri
vislla us serà proitosa.
Compra«venda de Inques, rúitegne^
I urbanes, establiments mercanllli, i ||^
1res operacions similars, relaeloniúei.
amb to'a elasse d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us baiiari
per posar>vos en contaete amb ell, 0 bi¬
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Montr
serrat n.** 3, sempre II trobareu.
Cases en venda a Malarót 3 Santiago»
Ruslñol. 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Csr
llao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, 1 Sanl-
Antonl clau en mà, 3 LepanI,
Oravlna, 1 Esplanada, 2 Riera, 1 Mo^
las, 1 Caminet, 2 Wifredo, ) liern, f
Santa Teresa, 1 Montserrat, 1 Sant Joa.
quim, 1 Cubs, 1 lluro clau en mà, 2
Mercè, 2 Sant Cugat, 1 baiz Ronda
amb quarto de bany, clau en ma vl<
ries al Poble Sec, Argentona, Caldeleal
Llavaneres, totes a bon preu.
Vàries cénlei, vinyas I solars 1 3 trair
passos voltant a la plaça de Cuba i va-
ris méi en el centre de la poblacid, I
casa carrer Melèadez clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda a^
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altra oportunitat: 2 traspassos al voir
tant la plaça de Cuba, I altres en el cenr
trede Mataró. Inclús una Coniterla, »
preus reduïts.
Altra oportunitat: es ven una Inci
amb 36 quarteres de terra, 14 p!ni I
alz'nes, dues mines tt'aigua 1 tresitfi«
retaos I arbres fruiters de regadía 1
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
construcció moderna amb gara'g 1 ca¬
lefacció central. Avinguda Montserrat,
50.000 pessetes, amb facilitats de paga¬
ment, Barcelona.
Serietat i reserva en totes les opera'
dons.
ROS: Montserrat. 3, de 12;;a 21 de 7
a 8. Telèfon 429.
Diari de Mataró
Is ifaba ds weada as eia üaet segiut»
llibreria Minerea . Baralena, li
Utbreria Tria. . . Rambla, 2i
íMtetla H. Abaâal. Riera, 48
llibreria Rare. . . RUra, 40
VibrerUí OéòUea , Sania Marià, 10
DISSABTE, últim dia de REBAIXA en FLASSADES i EDREDONS
Magaíxems «LA MODA»
